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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT
muka surat yang bercetak sebelum anda memula^kan peperiksaan ini.
Jawab kesemua nUnlt{ soalan. Kesemuanya wajib diiawab di dalam
Bahasa Malaysi-a---
1.(a) Tentr:kan domain dan julat fungsi-fungsi berikut:
r- 
'1til h(x) =JF*z
tiil f(x) = url i.' Ilx"-11 
,4ol1oo)
(b) Dapatkan semua nombor nyata yang mematuhi ketaksamaan-
ketaksamaan yang berikut
til E-t 2
tiil lz* + 1l ' lx 5l (so / 100 )
(c) Dapatkan terbitan bagi fungsi-fungsi ini:-
lil c(x) = (tan x)x
tiil g(x) = *sinx cosx (so / 1oo )
:
rn t' Fa
V-tl'I
.,.2/-
tzMC 770/4)
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2.(a) Diberi
f(x) - (x+4)
.lx
til Tentukan domain dan julat f(x)
tii I Tentukan titik genting dan titik
lengkuk balas fungsi ini
tiiil Tunjukkan diselang-selang mana fungsiini meningkat, rnenurun, cengkung
keatas dan cengkung kebawah
livl Lakarkan graf f(x) (7o /100 )
(b) Cari asimtot mengufuk dan menegak bagi
3.(a) til Jejari suatu belon sfera dianggarkan 30.0 cm
dengan ralat pengukuran maks$mum setranyak 0.5 cm.
Carikan ralat maksimum bagi pengiraan isipadu
sfera tersebut.
' tii I Lukiskan kawasan yang dibatas oleh graf-graf
persamaan berikut dan carikan keluasan kawasan yang
terbatas.
2x = y , y x = 2, Y = -2, V = 3 (5o/100)
2
f(x)= X=
+-x2
dan lakarkan grafnya.
,!.r I ttiil j *mg1o* d"
(30 I 100 )
(5o / 1oo )
.3 /-
(b) Kirakan kamiran berikut;
l-2til lx (3-^ ) dx
I
.'u 56
lzMc 71o /41
3
4.(a) Carikan f'(x) jika
til f(x) - xslnx
tiil f(x) = .-* *"".". 
"-* (4al1oo)
(60 / 100 )
menumpu atau mencapah. (so/100)
(c) ?, .,.k.Q.nk
rlr t -" -E-
siri yang diberikan di atas adalah siri berselang'
TunjutXan dengan menggunakan ujian siri berselang samada
siri ini menumpu secara mutlak atau bersyarat, atau
mencapah. { (30/100)
(b) Kirakan kami
rir I
riir 
J
riii I t)
ran berikut;
*3 sinh x dx
tan2x *."4* dx
5x3 gxz + Tx 3 dx(*2 + 7>2
5.(a) Tentukan had-had yang diberikan dibawah:-
til l,im {"o" })*
x->@
X,9tiil ut*\!4)-
x-+o
(401100)
(b) Tunjukkan samada siri sebutan positif yang berikut
cok
r 2-^ k!) 
---xlt k^
e$9
...4/-
46.(a) Carikan songsang bagl matriks dibawah ini
110
/2 /2
11
--: :- 0ln lrtvz va
001
Lznc t]o/41
( 30/ 100 )
gi matriks dibawah ini
uk baris e seIon.
(b) Kirakan penentu/determinan ba
dengan menurunkan kepada bent
468-6
0-30-1
33-4-2
-2342
( 30/ 1o0 )
( c) Selesaikan sistem persamaan dibawah dengan menggunakan
Petua Cramer.
x1 3*Z **3 =8
2*l *Z' = -2
4*\ 3*B = Q
(4al 100 )
oooOooo
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